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Ebene 1 »
Jueves 22 de Dize. de 1735
Ebene 2 »
El Prognostico.
Atienda el Público,
que el Duende crítico
saca un Prognóstico
de lo Político.
Valga en sus Cláusulas
no lo satírico,
si no es lo sòlido,
i lo verìdico.
Que Duende Astrólogo
con tono lírico,
no falta un àpice,
[120]  en lo mas mínimo.
Ebene 3 »  El año prógsimo
serà malísimo,
para los Bèlicos
i los Pacìficos.
No havrà paz Clásica
ni Marte armígero;
los meses càlidos
seràn mui rìgidos.
Del mar Británico
poder marìtimo
serà el escàndalo
de algunos tímidos.
Verán los Aúlicos
misterios ìntimos
que no son máximos,
[121]  sino ridículos.
Tratos cismáticos
se harán solícitos,
pero fantásticos
i meta físicos.
Fuerte República
con un Rey título,
en pieza máquinas,
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que sígue un Síncero.
Serà un congréso
Germano-místico,
todo pre ámbulo,
i nàda físico.
Su hierro Clásico,
llora un Rey pícaro,
que no es Catòlico,
[122]  ni cristianísimo.
Dama colérica
con llanto intrínseco,
reniega vívora
de los Artículos.
Minístro cèlebre
por pacto implìcito,
serà expectáculo
donde fuè Ìdolo.
Es un Egército
todo Genízaro,
soldado invàlido
Genera-lísimo.
Por lo doméstico
de nuestro Círculo,
el año es trágico
[123]  fatal, i misero.
Mandan los Bárbaros,
prívan los Pícaros,
Reynan despòticos
sobre los míseros.
Callan los háviles,
tiemblan los tímidos,
pero habla un Sátrapa
que rompa el vínculo. « Ebene 3
Alerta zánganos
que es Físcal rìgido
de lo malevolos,
el Duende Crítico. « Ebene 2 « Ebene 1
